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Проблеми якісної підготовки військовослужбовців та обороноздат-
ності України потребують створення високоякісних навчальних тре-
нажерів. Реалізувати рішення даної проблеми можна за допомогою 
спеціального додатка до тренажеру, який буде швидко генерувати 
тривимірну модель поверхні зі знімків місцевості, здійснених під час 
реальних подій. 
Розробка інформаційної технології динамічного моделювання три-
вимірної моделі карти рельєфу, яка поєднує в собі аналіз монохромно-
го растрового зображення та генерацію на його основі тривимірної 
полігональної моделі карти, і була метою даної роботи.  
Після аналізу існуючих джерел [1, 2] сформульовані вимоги до 
створюваного додатка до тренажеру, на їх основі був розроблений 
найбільш швидкодіючий алгоритм генерації 3D-моделі рельєфу. 
Програма аналізує вхідне 
монохромне растрове зобра-
ження, за необхідності дозво-
ляє виконувати операції реда-
гування та коригування пара-
метрів зображення.  
На базі отриманих даних 
далі генерується модель рель-
єфу у полігональному вигляді. 
Для генерацій 3D-моделі рель-
єфу було створено додаток на 
мові програмування C#. Він дозволяє редагувати та застосовувати за 
призначенням параметри створеної тривимірної моделі. 
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